



































































































































































ザーの活動 大学図書館研究 2014. (101)， p.108-ll8 
2 )呑海沙織。消仁智恵子.大学図書rfinにおけるラーニング




83%AA %E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81 %E3%83%BB 
%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%813%E3%82 
%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%I3C%E3%82%BF決氾
3%83%BC%E3%81 %A8%E3%81 %AF%EF%I3C%9F/. (参照
2016-10-07) . 
4) 筑波大学ド付属部書館ラーニング・スクエア女学習支援の本




(参 11~\ 2016-09-27) 
6) "'No.79t(e; 1 fEiI LAセミナ-f云わるJ冴先のアウトプット術ダイ
ジェスト件。筑波大学li(jIlf!，lz謡館凶 http://WWW.tlllips.tsukllba
ac必/prism/句=1156， (参照 2016-09-27) 
7)“No，8li13読書で伝える!あなたのli)f究セミナーダイジェス
ト¥筑波大学.:1]属Izli書館 http://www.tulips.tsukulコa，ac.jp/
prism/'?p= 1187， (参)1(¥ 2016-09-27) 
(おおわだ やすよ・まつの わたる:筑波大学問属国製自立)
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